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増野  恵子� 大阪府大阪市（12月9日～11日）�
大阪府公文書館にて明治18年大阪洪水資料調査�
金  貞我、田島  佳也� 韓国　ソウル・プサン（12月10日～15日）�
漢陽大学校博物館、慶　大学校博物館他で韓国版生活絵引き制作のための図像資料調査�
君  康道� 山口県周防大島町・広島県宮島町（12月11日～13日）�
周防大島文化交流センター、宮島町歴史民俗資料館にて絵引き作成のための資料収集�
君  康道� 兵庫県神戸市・大阪府大阪市・京都府京都市（12月18日～20日）�
真光寺、天王寺、因幡堂での『一遍聖絵』関連の資料収集�
香月  洋一郎� 埼玉県秩父市・西部山間（12月23日～24日）�
環境データを収集している西日本の山村との比較調査�
佐野  賢治、橘川  俊忠� 福島県南会津郡（12月23日～24日）�
只見町教育委員会で民俗資料情報発信法の「学行（大学と行政）」提携の方法論的検討�
三鬼  清一郎� 愛知県名古屋市（12月11日～15日）�
名古屋市博物館・名古屋大学図書館等での文献資料の調査研究�
増野  恵子� 島根県浜田市（12月24日～25日）�
浜田市立図書館にて明治5年浜田地震資料調査�
河野  通明� 千葉県市川市・八千代市・浦安市他（1月20日～22日）�
市立市川歴史博物館、八千代市立郷土博物館、浦安市郷土博物館他での関東地方在来農具の比較調査�
鈴木  陽一、佐々木  睦� 中国　遼寧省瀋陽（1月20日～23日）�
遼寧博物館における原資料の確認、撮影等の資料調査�














■第9回�   1月11日（研究拠点形成調書提出、収集資料等の保存・管理（案）について 他）�
■第10回�   1月19日（中間評価用関係書類について、2005年度COE共同研究員人事 他）�
■第11回�   2月  2日（2005年度COE共同研究員人事、国際シンポジウム実施委員会について 他）�
■第12回�   3月  2日（2005年度COE研究員（PD）の選考、COE研究員（RA）の募集要項（案） 他）�
